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resumen. El Plan de Intervención “Románico 
Norte” es un programa plurianual promovido por 
la Junta de Castilla y León, en colaboración con la 
Fundación Santa María la Real, que se centra en la 
restauración de 54 iglesias, ermitas y monasterios 
románicos en el norte de las provincias de Palencia 
y Burgos. Su objetivo principal es conservar y 
gestionar este legado patrimonial para sentar las 
bases de un crecimiento económico sostenible 
en el territorio, que tenga como principales 
motores sus mayores activos: sus gentes y su 
patrimonio cultural y natural. El plan tiene entre 
sus prioridades la gestión cultural y turística 
del territorio. Para ello buscamos soluciones 
innovadoras que posibiliten a cualquier usuario 
o visitante disfrutar de este patrimonio con la 
mayor facilidad y calidad. Este plan también 
incluye programas de comunicación, educación 
y sensibilización, con diversas actividades, tales 
como la comunicación directa (jornadas técnicas, 
seminarios, actividades educativas para niños y 
jóvenes…) y la publicación de información en 
diversos medios de comunicación. Este proyecto 
es resultado de un acuerdo firmado por la Junta de 
Castilla y León, la diócesis de Palencia y Burgos, 
y la Fundación Santa María la Real. El plan 
comenzó en 2005 y finalizó en diciembre de 2012
palabras clave: restauración, puesta en valor, 
musealización, castillos, fortificaciones, patrimonio 
arqueológico, rutas culturales, turismo.
abstract. The “Románico Norte” (Romanesque 
North) Intervention Plan is a multi-year project 
that centers on the restoration of 54 Romanesque 
churches, hermitages and monasteries in the 
northern areas of Palencia and Burgos. Its aim is 
to conserve this heritage to lay the foundations 
for sustainable economic growth in these 
areas, because in this plan the main engines for 
territorial development are its assets: people, 
cultural heritage and landscape. The “Románico 
Norte” Intervention Plan has among its priorities 
that of cultural and tourism management of the 
area being intervened. To do so we seek innovative 
solutions that allow any user or visitor to enjoy the 
region’s cultural heritage with the greatest ease and 
quality. This plan also included communication, 
education and awareness programs, with various 
activities such as direct communication (lectures, 
greater awareness seminars, educational activities 
for children and young people...), the mass media 
(press, web page) and publishing of information 
in various media. This project is the result of an 
agreement signed by the Junta de Castilla y León 
regional authorities, the Santa María la Real 
Foundation and the Diocese of Palencia and 
Burgos. The plan began in 2005 and it concluded 
in 2012.
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Fig. 1. La intervención en la iglesia de Santiago, en Cezura (Palencia), fue una de las más profundas realizadas en el 
plan, ya que había perdido gran parte de sus valores históricos y artísticos.
Un modo social de intervenir el 
patrimonio
La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha 
un nuevo modelo social de intervención en el pa-
trimonio que destaca por su carácter multidisci-
plinar e innovador. Un modelo líder en Europa1 
que pone especial énfasis en el territorio, que 
busca que la restauración de templos sea también 
una fuente de desarrollo sostenible del entorno y 
crecimiento socioeconómico al servicio de las per-
sonas que lo habitan. 
El iniciador de este modelo –actualmente ex-
tendido a grandes áreas de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León– es el Plan de Interven-
ción “Románico Norte”. Se trata de un proyecto 
promovido por la Consejería de Cultura y Tu-
rismo de la Junta de Castilla y León, a través de la 
Fundación Santa María la Real, que cuenta ade-
más con la colaboración de las diócesis de Palencia 
y Burgos. El objetivo fundamental del proyecto, 
enmarcado en el Plan pahís de Intervención en el 
Patrimonio Histórico de Castilla y León, es la res-
1  Así lo atestigua la concesión por parte de la Unión 
Europea del Premio de Patrimonio Cultural Europa Nostra 
en su última edición. Véase <http://www.europanostra.org/
heritage-awards>.
tauración integral de 54 iglesias románicas y sus 
entornos en las provincias de Palencia y Burgos. El 
presupuesto global del plan asciende a 9.720.000 
euros, aportados íntegramente por la Administra-
ción regional. 
Este programa ha supuesto un salto cualitativo 
en la concepción del patrimonio. De este modo, 
los monumentos ya no se entienden como edifi-
cios o bienes aislados, sino como parte integrante 
de un territorio y vinculados a una población. Bajo 
esta premisa, el patrimonio adquiere connotacio-
nes más amplias, pasando a formar parte de una 
cadena de valor coordinada, en la que cada uno de 
sus eslabones (estudio, gestión, restauración, con-
servación y promoción) cobra importancia. 
“Románico Norte” representa además una 
constante apuesta por la innovación. El plan ha 
incidido en el uso de las nuevas tecnologías, tanto 
para garantizar la conservación preventiva de los 
bienes patrimoniales como para darlo a conocer a 
su población. 
No en vano, el lema del plan es “Intervenimos y 
lo contamos”. Como aplicación del plan básico de 
difusión incluido en el Plan pahís, se han estable-
cido circuitos y canales de comunicación que van 
más allá de la mera impresión de folletos informa-
tivos o de la actualización de la página web para 
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hoy en día forman este plan, debemos retrotraer-
nos hasta el siglo ix. En ese momento comienzan 
los primeros movimientos emigratorios hacia es-
tas tierras desde las montañas del norte, tras el 
abandono generalizado que siguió a la invasión 
musulmana del año 711. Estos movimientos −en-
cuadrados en el fenómeno de la repoblación tras 
la conquista cristiana de los territorios− tienen 
uno de sus principales hitos en la carta puebla de 
una de las localidades incluidas en el plan, Bra-
ñosera, fechada en el año 824, y por tanto la más 
antigua conservada en España.
A partir de aquí se va repoblando el resto del 
territorio, desde las áreas de montaña hacia las 
llanuras de Tierra de Campos. Estos movimien-
tos poblacionales van a estar acompañados de una 
intensa actividad de fundación y construcción de 
iglesias y monasterios. En este primer momento 
destacan una excepcional serie de iglesias rupes-
tres, muchas de las cuales aún hoy se conservan, 
pero a medida que el peligro musulmán se va ale-
jando, las construcciones abandonarán la técnica 
rupestre pasando a construirse en piedra al tiempo 
que se asume el nuevo estilo románico. Será el 
momento de gran expansión constructiva en este 
estilo, que viene a coincidir con el nombramiento 
de Aguilar de Campoo como cabeza de una de las 
apostar firmemente por el contacto directo con las 
gentes del territorio, haciendo partícipes a los ve-
cinos de las obras de restauración de sus templos. 
Para los integrantes del Plan “Románico Norte” es 
fundamental que la sociedad comprenda no solo 
el trabajo, sino también la importancia de restau-
rar y conservar el patrimonio histórico como un 
elemento generador de desarrollo. 
Patrimonio y territorio: valor y significado
El espacio geográfico que abarca este plan de in-
tervención ocupa una extensión de más de 1.700 
km2 y está ubicado en la parte noreste de la pro-
vincia de Palencia y noroeste de Burgos, la zona 
históricamente denominada Merindad de Aguilar 
de Campoo, ubicada en la vertiente sur de la cor-
dillera Cantábrica en su contacto con la meseta 
castellana. 
Para analizar los edificios patrimoniales que 
Fig. 2.  Mapa del 
territorio incluido en 
el Plan de Intervención 
“Románico Norte”, 
correspondiente a la 
porción castellano-
leonesa de la antigua 
merindad de Aguilar de 
Campo.
Fig. 3.  En la iglesia de Santa María la Real de Cillamayor 
(Palencia), la intervención arqueológica reveló una 
excepcional portada románica, además de varios sepulcros 
medievales y otros restos.
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divisiones administrativas más extensas y pobla-
das del reino de Castilla: la Merindad de Aguilar 
de Campoo. Posteriormente, el aislamiento de es-
tas comarcas hará que se prolongue el ya viejo 
estilo románico hasta bien entrado el siglo xiii, a 
la vez que el poco crecimiento poblacional impe-
dirá que en los siguientes siglos estos templos se 
derriben para construir otros de mayor amplitud y 
ya adaptados a los nuevos estilos arquitectónicos.
Todo ello ha posibilitado que en este territo-
rio se conserve hoy uno de los conjuntos romá-
nicos más amplios y mejor conservados del con-
tinente europeo, con unos templos perfectamente 
integrados en el medio natural, caracterizados por 
su sencillez, estructura y soluciones constructivas. 
Acompañando a este conjunto, las comarcas del 
norte palentino y noroeste burgalés cuentan con 
evocadores recuerdos medievales: yacimientos ar-
queológicos, grupos rupestres y eremíticos, recin-
tos fortificados, casas fuertes, etc., si bien es la alta 
concentración de templos románicos lo que ca-
racteriza inequívocamente su fisonomía, hasta el 
punto de formar parte indisoluble de la identidad 
de los habitantes actuales de estas tierras.1 
1  Un estudio exhaustivo del románico norte de las pro-
vincias de Palencia y Burgos, en J. M. Pérez González y M. 
Por tanto, estos templos románicos son los 
protagonistas del Plan de Intervención “Romá-
nico Norte”, que no olvida sus entornos rurales ni 
las piezas de arte mueble presentes en su interior. 
Dado el gran número de templos y las limitaciones 
materiales que todo proyecto ha de abordar, pre-
viamente al inicio del plan se llevó a cabo la cata-
logación de todos los templos románicos presentes 
en el área de intervención, así como el estudio de 
su estado de conservación, lo que posibilitó una 
primera selección de 54 templos, todos con origen 
entre los siglos xi y xiii. Esto supuso una primera 
aproximación a las necesidades de intervención, 
facilitando la fijación de un presupuesto y de un 
calendario adecuado.
Estado de conservación y riesgos 
potenciales
Es fácil suponer que dentro de un conjunto tan 
amplio como el de los bienes que conforman el 
Plan de Intervención “Románico Norte”, nos he-
mos encontrado variados estados de conserva-
ción antes del comienzo de las intervenciones. Es-
A. García Guinea (dirs.): Enciclopedia del Románico en la 
Península Ibérica (t. de Palencia y Burgos), Ed. Fundación 
Santa María la Real, 2002.
Fig. 4. Tras el retablo mayor de la iglesia de San Pedro de Becerril del Carpio (Palencia) fue descubierto un 
conjunto de pintura mural de época gótica. Actualmente, una plataforma permite la contemplación de las pinturas.
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tos transcurrían desde aquellos templos en estado 
de ruina parcial hasta otros que tan solo necesi-
taban pequeñas intervenciones para su puesta en 
valor. En muchos casos, el mal estado del edificio 
había sido causado por el envejecimiento natural 
de los propios materiales constructivos, someti-
dos a unas condiciones climatológicas muy duras 
y a unos ciclos estacionales muy marcados. Des-
graciadamente, en otros muchos casos, la realiza-
ción de intervenciones previas sin el debido rigor 
científico ha sido la principal causa de deterioro 
de estos templos románicos. Del mismo modo, en 
cuanto a los entornos de las iglesias, los estados 
iniciales de conservación variaban entre aquellos 
prácticamente silvestres, apenas tocados por la 
mano del hombre, hasta otros en los que se da-
ban ciertas alteraciones del paisaje, o algunos más 
donde directamente se atentaba gravemente a los 
valores patrimoniales de las iglesias incluidas en 
el plan: accesos en mal estado, uso de materiales o 
elementos inadecuados, vertidos, líneas eléctricas, 
maleza, etcétera.
Más grave era, en líneas generales, el estado de 
conservación de los bienes muebles. Las iglesias 
de la antigua merindad de Aguilar de Campoo 
atesoran en su interior un conjunto muy amplio 
y heterogéneo de objetos artísticos, tanto desde el 
punto de vista de sus técnicas de ejecución −pin-
turas murales, elementos pétreos, madera policro-
mada, cuero o metales− como desde el 
punto de vista cronológico y estilístico 
(se interviene en piezas tan dispares 
como una talla románica del siglo xii o 
un guadamecí rococó del siglo xviii). 
En líneas generales, las piezas restaura-
das presentaban un estado de conser-
vación muy deficiente. La humedad, el 
uso e intervenciones previas realizadas 
sin la corrección técnica ni los criterios 
estéticos deseables, habían incidido de 
manera directa en las lesiones que pre-
sentaban las obras, especialmente los 
repintes y las repolicromías, la rotura y 
pérdida de fragmentos, los problemas 
estructurales, la pérdida de grandes su-
perficies de policromías y dorados, los 
problemas de adherencia de estratos, 
los recubrimientos de capas de barniz 
y la protección inadecuada. 
Por lo tanto, situación dispar en 
cuanto al estado de conservación de 
este conjunto patrimonial. Sin em-
bargo, considerados globalmente, so-
bre los 54 templos seleccionados y los bienes que 
atesoran en su interior pesa el mismo riesgo: la 
potencial falta de uso −y por tanto de manteni-
miento− derivada de la principal problemática del 
territorio que todos comparten: la acuciante des-
población.
No hay que olvidar que nos encontramos ante 
un espacio geográfico caracterizado por la baja 
densidad de población, que disminuye alarman-
temente año tras año. En ello influyen diversos 
factores derivados de la masiva emigración de los 
años sesenta del siglo xx, que se vio agravada por 
las duras condiciones de vida en este territorio. 
Ello ocasionó un acusado descenso de la natali-
dad que se ve hoy materializado en un progresivo 
envejecimiento poblacional. La situación es tal que 
está en peligro la propia supervivencia de muchos 
núcleos de población, algunos de ellos ya desapa-
recidos para siempre.
Esta grave situación tiene sus consecuencias 
para el patrimonio histórico. Se trata, en la ma-
yoría de los casos, de iglesias parroquiales, y por 
tanto edificios con una clara significación pasto-
ral y un uso cotidiano por parte de la comunidad 
rural, lo que ha posibilitado que se mantengan en 
pie desde hace más de nueve siglos. Desgraciada-
mente, del mismo modo, la falta de culto o uso 
religioso suele ser el prólogo al abandono y la de-
Fig. 5.  Talla en madera policromada de la Virgen con el Niño, procedente 
de la iglesia de Valberzoso (Palencia). Tras la intervención realizada, ha 
podido recuperarse gran parte de la policromía original del siglo XIII.
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estructurales, la pérdida de grandes su-
perficies de policromías y dorados, los 
problemas de adherencia de estratos, 
los recubrimientos de capas de barniz 
y la protección inadecuada. 
Por lo tanto, situación dispar en 
cuanto al estado de conservación de 
este conjunto patrimonial. Sin em-
bargo, considerados globalmente, so-
bre los 54 templos seleccionados y los bienes que 
atesoran en su interior pesa el mismo riesgo: la 
potencial falta de uso −y por tanto de manteni-
miento− derivada de la principal problemática del 
territorio que todos comparten: la acuciante des-
población.
No hay que olvidar que nos encontramos ante 
un espacio geográfico caracterizado por la baja 
densidad de población, que disminuye alarman-
temente año tras año. En ello influyen diversos 
factores derivados de la masiva emigración de los 
años sesenta del siglo xx, que se vio agravada por 
las duras condiciones de vida en este territorio. 
Ello ocasionó un acusado descenso de la natali-
dad que se ve hoy materializado en un progresivo 
envejecimiento poblacional. La situación es tal que 
está en peligro la propia supervivencia de muchos 
núcleos de población, algunos de ellos ya desapa-
recidos para siempre.
Esta grave situación tiene sus consecuencias 
para el patrimonio histórico. Se trata, en la ma-
yoría de los casos, de iglesias parroquiales, y por 
tanto edificios con una clara significación pasto-
ral y un uso cotidiano por parte de la comunidad 
rural, lo que ha posibilitado que se mantengan en 
pie desde hace más de nueve siglos. Desgraciada-
mente, del mismo modo, la falta de culto o uso 
religioso suele ser el prólogo al abandono y la de-
Fig. 5.  Talla en madera policromada de la Virgen con el Niño, procedente 
de la iglesia de Valberzoso (Palencia). Tras la intervención realizada, ha 
podido recuperarse gran parte de la policromía original del siglo XIII.
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cadencia, que finalmente conduce a la ruina o a 
una merma considerable de los valores histórico-
artísticos. Lo mismo ocurre con las piezas de arte 
mueble (retablos, tallas, etc.), cuya vinculación al 
culto es máxima.
Es por esto que el Plan de Intervención “Romá-
nico Norte” persigue con ahínco que los templos 
vuelvan a ser, como cuando se levantaron hace 
900 años, el revulsivo socioeconómico de esas co-
marcas, principalmente a través de la promoción 
cultural, el turismo rural y la concienciación de 
los propios habitantes. El objetivo final: dar nueva 
vida a estas tierras atrayendo no solo turistas, sino 
también nuevos pobladores. 
Finalidades y objetivos del plan
La finalidad primordial del Plan de Intervención 
“Románico Norte” es sentar las bases de un cre-
cimiento socioeconómico sostenible, que tenga 
como motor de desarrollo lo que entendemos que 
son los mejores recursos del territorio: las gentes 
que aquí habitan, su patrimonio cultural y su pai-
saje. Se pretende así no solo conservar el patrimo-
nio, el paisaje y la identidad local, sino también 
gestionar adecuadamente esos recursos como he-
rramientas para dinamizar la vida cultural y eco-
nómica del territorio mediante la fijación de la po-
blación y la implantación de un modelo turístico 
responsable y sostenible.2
Para cumplir con este objetivo principal, el plan 
prevé actuaciones de diversa índole: 
Por un lado, para cumplir el objetivo principal, 
el patrimonio debe estar en las mejores condicio-
nes posibles. Para ello se prevén intervenciones de 
restauración en 54 iglesias, ermitas y monasterios 
románicos. Estas intervenciones de restauración 
se abordan de manera integral, y en ellas se in-
cluyen intervenciones tanto en los bienes muebles 
como en los entornos de los templos. 
Por otro lado, para que el patrimonio se con-
vierta realmente en una fuente de recursos debe 
ser valorado por la sociedad, por ello se desarro-
llan otra serie de acciones orientadas a su difusión 
y puesta en valor, siempre desde una perspectiva 
transversal de innovación y calidad.
Para la consecución de todas estas metas, “Ro-
2  El impacto del patrimonio histórico en la capacidad 
de desarrollo económico se analiza pormenorizadamente en 
J. Alonso Hierro y J. Martín Fernández: Conservación del 
Patrimonio Histórico en España. Análisis Económico, Ed. 
Fundación Caja Madrid, 2008.
mánico Norte” cuenta con el soporte fundamen-
tal del Plan pahís, una estrategia más amplia de la 
Junta de Castilla y León que condensa las líneas de 
actuación en el patrimonio de Castilla y León en-
tre los años 2004 y 2012, lo que enriquece notable-
mente el trabajo realizado, al posibilitar el inter-
cambio de experiencias, la generación de nuevos 
conocimientos y su aplicación a realidades concre-
tas del territorio.
El Plan pahís tiene como objetivos básicos 
afrontar las necesidades de preservación de los 
bienes culturales y, fundamentalmente, buscar 
modelos de gestión que logren el empleo del pa-
trimonio como recurso para un modelo de desa-
rrollo económico sostenible. Su estructura res-
ponde a las necesidades derivadas de la amplitud 
y distribución territorial de los bienes, y para ello 
se articula en tres grandes apartados: un plan es-
tratégico; seis planes básicos, dedicados al estudio, 
protección, conservación, restauración, difusión, 
concertación y formación, y siete planes sectoria-
les. Entre ellos se cuentan la creación de 28 “siste-
mas territoriales de gestión del patrimonio” (stp) 
para realizar acciones de conservación y restau-
ración ligadas a la puesta en valor y al desarrollo 
sostenible de los territorios.3 
3  Plan pahís 2004-2012, del Patrimonio Histó-
rico de Castilla y León, Junta de Castilla y León, Conse-
Fig. 6. Interior de la iglesia de los Santos Justo y Pastor 
de Olleros de Pisuerga (Palencia) Estas piezas, que simulan 
ser antiguos velones, se han convertido en una de las señas 
de identidad del plan.
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Metodología
En el Plan de Intervención “Románico Norte” en-
tendemos que la correcta gestión es la piedra an-
gular del sistema. Desde un principio, el plan se 
concibió como una fórmula de gestión que inte-
grara tanto el patrimonio histórico como el terri-
torio, superando modelos convencionales que ac-
tuaban en cada monumento individualmente. En 
esta fórmula, todas las actuaciones se planifican a 
largo plazo, teniendo en cuenta el territorio y las 
personas que en él habitan.4
Para agilizar la gestión de un proyecto tan am-
plio −tanto en presupuesto como en duración y 
bienes incluidos− se han constituido dos comisio-
nes (una de perfil técnico y otra de carácter ins-
titucional) formadas por representantes de todas 
las instituciones promotoras del plan. En estas co-
misiones se aporta la visión estratégica, estructu-
rando y aprobando los planes anuales de actua-
ción, supervisando todas las acciones realizadas y 
dando el soporte técnico y económico necesario 
al equipo de la Fundación Santa María la Real que 
ejecuta la totalidad del plan.
Antes de la redacción de los proyectos se reali-
zan todos los estudios previos necesarios para co-
nocer con datos fiables el estado real de los bienes, 
así como su evolución constructiva, delimitando 
el valor histórico de todos sus elementos. Pode-
mos agrupar los estudios previos que se llevan a 
cabo en dos campos fundamentales. Por un lado, 
la realización de los estudios históricos y arqueo-
lógicos que permitan detallar las fases construc-
tivas de cada templo. Por otro lado, los estudios 
técnicos necesarios para determinar el estado de 
conservación real de los bienes, así como los ries-
gos asociados al medio físico. En concreto, siem-
pre que es necesario se monitorizan las grietas, 
deformaciones, cimentación, humedad, tempera-
tura, etc., mediante la instalación de sondas y sen-
sores y la aplicación de las últimas tecnologías de 
análisis. El objetivo es contar con la suficiente in-
formación para que la obra se ejecute con pleno 
conocimiento del estado de cada uno de los ele-
jería de Cultura y Turismo, [en línea] <http://www.jcyl.
es/web/jcyl/CulturaPatrimonio/es/Plantilla100Detalle-
Feed/1246988230374/Normativa/1135156540307/Redac-
cion>.
4  Para un completo análisis de este modelo de gestión, 
puede consultarse J. C. Prieto Vielba y G. Morate Martín 
(dirs.): Innovación en el sector del Patrimonio Histórico, 
Ed. Fundación Cotec, 2010.
mentos afectados y de su valor histórico, sin dejar 
nada al azar a la hora de abordar la redacción del 
proyecto de restauración. 
El estudio exhaustivo del edificio no impide 
que se desarrolle un sentido de innovación en 
nuestras propuestas, ya que entendemos que el 
patrimonio debe participar de toda la tecnolo-
gía existente en el momento de la intervención. 
Por tanto, las intervenciones de restauración efec-
tuadas en el plan se han planteado como un paso 
más en el orden cronológico del patrimonio, res-
petando al máximo los valores histórico-artísticos 
del edificio, pero sin confundir este respeto con el 
miedo escénico ante el mismo. Los criterios de in-
tervención se encuentran, por tanto, en el propio 
monumento, en la magnitud y naturaleza de la in-
tervención y en la época precisa en la que esta se 
ejecuta. Por otro lado el Plan “Románico Norte” ha 
desarrollado un método de restauración que, ade-
más del conocimiento del edificio y de las técni-
cas propias de la restauración, incorpora criterios 
y tecnología de otras disciplinas, siempre y cuando 
Fig. 7. Intervención en la sacristía de la iglesia de San 
Pedro de Albacastro (Burgos). El armario litúrgico de 
acero y alabastro permite la iluminación del espacio y 
reforzar su carácter sagrado mediante su configuración 
en forma de cruz latina.
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haya sido demostrada su solvencia y compatibili-
dad con los edificios históricos. Entendemos que 
debe existir un trabajo permanente de investiga-
ción e innovación en cada una de las obras eje-
cutadas.5
En este sentido, hay que destacar que el Plan 
“Románico Norte” ha sido pionero6 en la aplica-
ción de tecnología de monitorización y control re-
moto de los parámetros ambientales, estructurales 
y de seguridad de sus templos, mediante la parti-
cipación en programas como el Monitoring He-
ritage System (mhs). La principal aplicación del 
mhs es la conservación preventiva de los templos y 
sus bienes muebles, objetivo que se logra mediante 
la instalación de pequeños sensores inalámbricos 
que registran una serie de datos y los envían a una 
central, donde son convenientemente analizados 
e interpretados por técnicos, permitiendo actuar 
antes de que se produzca un peligro potencial.
Además, el Plan de Intervención “Románico 
Norte” ha participado en diversos programas 
europeos de I+D+i. Por ejemplo, el “Programa 
Operha”, donde se ha participado en la aplicación 
de un caso real de la técnica de intervención con 
fibras poliméricas. Por otro lado, en el “Programa 
H-Know” se pretende complementar los servicios 
de gestión del conocimiento con otros servicios 
para crear redes de colaboración virtuales relacio-
nadas con la restauración y el patrimonio cultu-
ral. Además, el Plan de Intervención “Románico 
Norte” participa en otros programas de innova-
ción, como el “Programa de digitalización patri-
monial en 3D+color”, o el “Programa Portablear”, 
centrado en aprovechar las posibilidades que pre-
sentan las tecnologías de realidad aumentada para 
la difusión del patrimonio.7
Por último, hay que indicar que anualmente se 
5  Una visión detallada de las intervenciones llevadas a 
cabo en J. C. Prieto Vielba y J. Castillo Oli: Mil días de Ro-
mánico Norte, Ed. Fundación Santa María la Real, 2010.
6  Prácticamente desde el inicio del Plan de Interven-
ción “Románico Norte” 2006, la Fundación Santa María 
la Real puso en marcha el “Programa de monitorización de 
iglesias románicas” (MiRo), cuyo resultado final ha sido el 
desarrollo del mhs (Monitoring Heritage System), un sis-
tema de monitorización adaptado al patrimonio histórico 
para registrar, evaluar y controlar de manera remota diver-
sos parámetros decisivos e influyentes en la conservación 
del edificio. Más información en <www. mohst.es>.
7  Más información en <http://www.romaniconorte.org/
es/contenido/?idsec=5017>.
desarrolla un plan de mantenimiento de las actua-
ciones desarrolladas, consistente en la vigilancia 
del estado de conservación de los bienes ya restau-
rados, llevando a cabo pequeñas intervenciones en 
caso necesario para garantizar la correcta conser-
vación de los bienes. 
Aspectos sociales del Plan de 
Intervención: promoción y concienciación
Desde el inicio del plan se viene desarrollando 
un plan de comunicación con el objetivo de 
transmitir a la sociedad tanto los valores culturales 
e históricos de los bienes como los objetivos del 
plan y los sucesivos pasos de su desarrollo. 
Las acciones se concienciación y educación se 
desarrollan con tres grupos sociales muy defini-
dos:
- Niños y jóvenes en edad escolar. Estamos con-
vencidos de que si los niños aprenden a valorar 
su patrimonio, podrán convertirse en ciudadanos 
activos en su preservación. Para ello, se han dise-
Fig. 8. La intervención en el interior de la iglesia 
monástica de Santa María de Mave (Palencia) ejemplifica 
diferentes iniciativas innovadoras, como la aplicación 
del sistema de monitorización MHS, la proyección de 
policromías virtuales con técnicas de vídeo-mapping o 
la apertura controlada del edificio mediante tarjetas 
magnéticas.
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ñado una serie de materiales y actividades educa-
tivas adaptadas a cada ciclo escolar, integrados en 
el programa educativo “Te vas a quedar de piedra”, 
que se ha desarrollado en todos los niveles edu-
cativos durante los últimos siete cursos académi-
cos. En total, cerca de 2.500 alumnos han partici-
pado en estas actividades. Los objetivos básicos de 
este programa son, por un lado, la divulgación del 
románico desde su perspectiva artística, social y 
cultural y, por otro, dar a conocer las actuaciones 
que implican la recuperación del patrimonio. Para 
conseguirlo, se busca motivar a los participantes 
mediante actividades dinámicas, talleres o salidas 
a las obras para analizar in situ diferentes aspec-
tos destacables. En la misma línea se ha puesto en 
marcha una serie de libros bilingües (español-in-
glés) protagonizados por Marcelo, un personaje 
que va conduciendo a los niños por diferentes as-
pectos de la cultura medieval.
- Guías y párrocos de las iglesias. Como encar-
gados de atender a los visitantes, es fundamental 
que los datos que posean sean correctos y actua-
lizados, lo que se consigue organizando talleres 
informativos impartidos por los especialistas del 
Plan “Románico Norte”. 
- Vecinos. Consideramos imprescindible que 
los vecinos conozcan los pormenores de la inter-
vención que se va a realizar en el edificio, así como 
su valor histórico, y fomentar su participación e 
implicación. Para conseguirlo, periódicamente se 
programan encuentros y reuniones informativas.
Por último, el plan no olvida la importancia de 
compartir con el conjunto de la sociedad la im-
portancia de la salvaguarda de este impresionante 
patrimonio y todos los datos relevantes sobre las 
intervenciones. Para ello se realizan múltiples ac-
tividades como la edición de soportes gráficos, au-
diovisuales, gabinete de prensa y la documenta-
ción exhaustiva de todos los procesos de restaura-
ción. Especial atención merece el mantenimiento 
de la página web <www.romaniconorte.org>, 
donde se pone a disposición del público toda la 
información generada durante las intervenciones. 
Esta web ya ha superado el millón de consultas. 
Otro de los aspectos fundamentales del plan es 
la búsqueda de fórmulas que permitan, además 
del uso litúrgico, el disfrute cultural y turístico por 
parte de la sociedad. Algo que en nuestro territo-
rio se complica por la dispersión del patrimonio 
en un medio rural con una población envejecida.
En este sentido destacan dos iniciativas. En 
primer lugar, la puesta en marcha del programa 
“Abrimos Románico Norte”, desarrollado durante 
los períodos vacacionales de Semana Santa y ve-
rano, que facilita las visitas turísticas a 70 templos 
del territorio, con la presencia de guías que asegu-
ran la apertura de las iglesias, complementado por 
una serie de actividades destinadas a la dinami-
zación del turismo cultural que se agrupan en las 
Jornadas Culturales “Románico Norte”. Por otro 
lado, actuamos mediante la innovación para que 
el resto del año cualquier persona pueda acceder a 
los bienes patrimoniales. En concreto, se ha puesto 
en marcha un sistema piloto de apertura remota, 
así como la utilización de códigos QR y tecnología 
3D para facilitar audioguías turísticas que se des-
cargan en los teléfonos del visitante.
Por otro lado, además del contenido, ponemos 
especial énfasis en la apariencia física de la señali-
zación y los materiales turísticos, que deben estar 
de acuerdo con la estética general de las interven-
ciones. Del mismo modo, toda la información tu-
rística está disponible a través de la página <www.
romaniconorte.org>, así como a través de un telé-
fono de atención turística. 
Fig. 9.  En paralelo al Plan de Intervención se desarrolla 
el programa educativo “Te vas a quedar de piedra”, paras 
niños y jóvenes del territorio.
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de la página web <www.romaniconorte.org>, 
donde se pone a disposición del público toda la 
información generada durante las intervenciones. 
Esta web ya ha superado el millón de consultas. 
Otro de los aspectos fundamentales del plan es 
la búsqueda de fórmulas que permitan, además 
del uso litúrgico, el disfrute cultural y turístico por 
parte de la sociedad. Algo que en nuestro territo-
rio se complica por la dispersión del patrimonio 
en un medio rural con una población envejecida.
En este sentido destacan dos iniciativas. En 
primer lugar, la puesta en marcha del programa 
“Abrimos Románico Norte”, desarrollado durante 
los períodos vacacionales de Semana Santa y ve-
rano, que facilita las visitas turísticas a 70 templos 
del territorio, con la presencia de guías que asegu-
ran la apertura de las iglesias, complementado por 
una serie de actividades destinadas a la dinami-
zación del turismo cultural que se agrupan en las 
Jornadas Culturales “Románico Norte”. Por otro 
lado, actuamos mediante la innovación para que 
el resto del año cualquier persona pueda acceder a 
los bienes patrimoniales. En concreto, se ha puesto 
en marcha un sistema piloto de apertura remota, 
así como la utilización de códigos QR y tecnología 
3D para facilitar audioguías turísticas que se des-
cargan en los teléfonos del visitante.
Por otro lado, además del contenido, ponemos 
especial énfasis en la apariencia física de la señali-
zación y los materiales turísticos, que deben estar 
de acuerdo con la estética general de las interven-
ciones. Del mismo modo, toda la información tu-
rística está disponible a través de la página <www.
romaniconorte.org>, así como a través de un telé-
fono de atención turística. 
Fig. 9.  En paralelo al Plan de Intervención se desarrolla 
el programa educativo “Te vas a quedar de piedra”, paras 
niños y jóvenes del territorio.
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Fig. 10. Las Jornadas Culturales del Plan “Románico Norte” tienen por objeto dinamizar y atraer el turismo cultural, 
con las iglesias románicas intervenidas por el plan mediante visitas guiadas, exposiciones o conciertos.
